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/ u b o r István, Tamás. (Egy fiú történele u/. utcától az esztergapadig.) 
A Stádium kiadása, 246. o. 
/.ubor István alaposan szakított áz if júsági regényíróknak, .azzal a régi 
babonájával , hogy a fiú gyereket csak a játék és a kaland érdekli olvas-
mányaiban is, t e h á t a vi lágér t sem szabad »komoly« könyvet a kezébe 
adni. Persze, azok számára íródtak á l ta lában ezek .a »heroikus« regények, 
akik az élet napos oldalára kerültek, és akiknek így csak »csemegét« 
leheteti felszolgálni. 
Hát ez a mi T a m á s u n k nem »hős«, sőt nem is aka r az lenni, 
csak inasnak szeretne beállni valami rendes géplakatos .műhelybe, lehe-
tőleg mind já r t az esztergapad mellé. Ezt a vágyá lmát azonban elég soká 
éri el, mert közben az ócskapapírral kereskedő K o m o r ú r dohos.pin-
céjében kell megkeresnie a l akás ra és az élelemre valót, meg azt a p á r 
pengőt, amellyel a n y j á t segíti. Bizony sokáig kell ebben a nem neki való 
pincében tengődnie, de nem az a ba j —- a regény érdekessége szem-
pontjából,. — hogy sokáig t a r t Tamásnak ez a megpróbál ta tása , hanem 
hogy nem jár igazi küzdelemmel. Ez azt jelenti, hogy a regényben nincs 
igazi bonyodalom, iner t Tamás túlságosan jó fiú ahhoz, hogy bonyodalom 
t á m a d j o n körülötte. Valóságos angyal, nincsenek »kamaszos« vágyai és 
kísértései, csak szép te t te i vannak és komoly .intelmei. Az emberek — 
a gonoszkodők, renyhék, vagy épen bűnösek — h a m a r meg javu lnak kö-
rülötte, nincs igazi ellenlábasa, »próbaköve«, úgyhogy a munkahelyéről 
való vára t lan kiqsöppenése szinte fejbekólintóan hat. R á is jövünk ha-
mar, hogy az író e ről te t te i t t a dolgot, mer t olyan hamis vádról van szó, 
melyrffl hamar kitűnik, hogy tulajdonké.pen könnyen tisztázni lehetett 
volna. Tamás t e h á t kissé• erőszakoltan, kerül ki az u tcára , a te l jes nincs-
tslenségbe, de egy régebben szerzett j óba rá t j a (egy ¿heg mérnök) h a m a r 
segít r a j t a (ez a jószívű úr egyébként a hamisváddal kapcsolatos félre-
ér tés t is pá r szóval megmagyarázha t ta volna) és Tamás mégis az eszterga-
pad mellé kerül! 
A főhős csupa-jóság természete miat t a regény bizony nem érdekes, 
főleg a gyermekember szempontjából nem. A hős igazi küzdelem nélkül 
győz és ez bizony gyanússá teszi a .regény nyilvánvaló t anu l ságá t : fiúk, 
legyetek ti is olyan. jók. mint Tamás. Hiszen lennének is, de bizony 
j ó n a k l e n n i á l ta lában sokkal nehezebb, mint ahogy az Tamásnak 
sikerüli . T a m á s j ó n a k s z ü l e t e t t , viszont a legtöbb embernek meg 
kell küzdenie ezért a jóságért , azért kellet t volna ezt a jó t émá jú és két-
ségkívül sok tartalmi ér tékkel rendelkező regényt több kamasz-pszicho-
lógiai ismerettel és igazibb küzdelem provokálásával, de elevenebb, 
•jellemzőbb stílussal is megírni. Vá j t a i István. 
v Balassa Imre, I t t élned, halnod kell. (Budapest. 1942. 324. old. Singer 
és Wólfner Írod. intézet kiadása.) 
Az életrajz-regény Íróinak, --- h a nem a .szezonszerű olvasási divatot 
aka r j ák kielégíteni — ké t fenyegető Skylla és Charybdis közöt t keli ha-
ladótok. Ezek pedig: a r e g é n y e s s é g és a h i t e l e s s é g . A leggya-
koribb eredménye ennek viszont az, hogy bármelyiket igyekszik az író 
szolgálni, szükségképpen a másika t rövidíti meg. Beteljesedik r a j t a a 
mondás Incidit in Scyilam, qui vult vi tare Charybdim. 
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Érzi Balassa is az é le t ra jz i regényírásnak e z t a hybr íd je l legét és — 
h a nem, is t u d j a m a g á t te l jesen kivonni a ke t t ő s vonzás bűvköréből — 
legalább külön-külön áldoz nekik. A könyv közepe felé azonban beiga-
zolódott, hogy kár volt engedményt tenni a »népszerűség és érdekesség« 
csábításainak. Hiszen Balassa, irodalmi és művészeti é le tünknek ,ez a jó-
nevű szakértője, tud Vörösmartyról a tárgyias elemzés és oknyomozás 
szakszerű kerete i között is - é r d e k=-e,sen í rn i ; ezenkívül pedig Vörös-
mar ty lelki bontakozásának, ennek a rapszodikusan csapongó és állan-
dóan a magasfeszül tségi ihlet lázában égő kedélyvi lágnak »élethű« ábrá -
zolása kétségkívül »regényíró« tol lára kívánkozó fe ladat . 
Vörösmarty gyermek- és i f júkorá t Balassa, ahol természetszerűleg 
gyérebbek az adatai , regényes betétekkel t a r k í t j a . Fé r f iko rá t el lenben 
igyekszik a köl tő a lkotásainak elemzésével közelhozni; így .ebben a részben 
m á r irodalmi megállapításokon elmélyült lé lekra jzot kapunk. A szerző 
u. i. a m a g a leírásaiba, te rmészet i képeibe és je l lemábrázolásába bele-
sti l izálja a Vörösmarty-versek hangulatai t . Ezeknek a fe jeze teknek t e h á t 
nagy írói és művelődéstörténeti ér tékeik vannak, melyek Balassa könyvét 
magasan fölébehelyezik a szokványos anekdotáló-pletykáló é le t ra jzoknak. 
Ilyenek elsősorban gazdag és eleven korrajzi képei. A XIX. sz. e le jének 
irodalmi, színügyi viszonyainak fe l tárása , Pes t és Buda sokszínű város-
leírása sok ű j és érdekkeltő adalékot nyú j tanak Vörösmar ty k o r á n a k meg-
ismeréséhez. Ezenkívül fe lvonul ta t ja Balassa a kornak számos irodalmi 
szerepet játszó személyét; sőt út törőjét . A főhős mel le t t ta lá lkozunk 
B a j z a J ó z s e f f e l , T o l d y F e r e n c c e l , K i s f a l u d y S á n d o r -
ra!. D ö b r e i i t e i G á b o r r a l , továbbá sok más neves és e l fe le j te t t íróval. 
Vörösmarty életének vége felé lelki egyensúlyát a r e á nehezedő meg-
próbál ta tások megrendítet ték. Ennek megrázó körülményei t Balassa t isztes 
komolysággal í r j a le, de olykor regényes elemekkel színezi. 
Kétségtelen, hogy Vörösmarty újonnan -felfedezett« klasszikusaink 
közül való. Rönesszánszáért soka t t e t t Babits Mihály; ennek fo ly tán m a 
m á r »élő költő« ő a szélesebb olvasóközönségünk t u d a t á b a n is. De hogy 
gondolatai valóban közkincsünk és elevenen ható energia is legyen, ahhoz 
sokban hozzá fog járulni Balassa könyve is. Augus. 
Mákos József, Magyar já tékot a magyar gyermekeknek! Érsekújvár , 
1943. 31. 1. 
Immár harmadik esztendeje jelenik meg az é r sekú jvár i g imnáz iumban 
működő t á j - és népkuta tó munkaközösségnek gyűj tése , Bakos .József t a n á r 
szerkesztésében. Bakos derék munkássága nevelői és népra jz i körökben 
móri.s közismert. Most legutóbb az iskolai t á j - és népkuta tó közösségek 
feladatairól és módszereiről szóló hasznos műve is megje lent . Bakos 
a címben je lzet t füzetben is — éppenúgy m i n t az előzőkben — igen he-
lyesen csak az előszót ír ta , továbbá a szellemi i r ány í t á s t vál la l ta csak' m a -
gára , a többit : a k u t a t á s t és gyűj tés t rábízta növendékeire és így d iák ja i 
számára biztosította a népi műveltségbe-való elmélyedés .élményszerűségét, 
ezzel együt t remélhetőleg a szülőföld hagyományaihoz, a népi múlthoz 
való elszakíthatat lan, életreszóló hűséget is. Alig van a m a g y a r iskolának 
fontosabb és korszerűbb feladata , mint az európai művel tség j ava inak 
magyar népi értékekkel való átszövése, hiszen az ember iséget csak népi 
sa já tosságaink kifejezésével, azoknak az adományoknak fö l tá rásáva l szol-
